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de Nuestro Señor Jesucristo
1
¿Adónde vas, Jerllsalem?, .. ,
¿Por qué arroj" la oliva de la
paz y la palma de los triunfos, )'
empuoas el acero de la destruc-
ción? ...
Ayer le oí eantar el /Jossalma
de la ale~ria. y hoy pronuncias
con el delirio del ensañamienlo el
tolJe de la venganza .....
Ayer eran tus himnos de viclo-
ria .... Hoy son tus exclamaciones
de terror .....
¿A dónde vas, Jerusalem? .'
Ayer, vesLilla con manto de glo-
ria, entrañabas en tu morada como
esposa, en cuya frente brilla la
aureola de la virlud ...
Hoy, roto el vestido nupcial,
marchitlll la guirnalda de azucenas,
recorres tus caminos, haciendo re-
sonar en los valles el eco de tu~
•Iras.
¡Adónde yas, Jerusalem? ..
La iija de Sión J4!tiene:el paso;
y apartando de su rostro el tupido
cendal que oculLaba sus facciones,
,-¡ sus OlaS, antes Ir.minosos como
la estrella de la mai131l3, encendi-
dos como brasa de fuego en el ara
del sacrificio¡
y en su frente antes tersa como
el bronce bruñido, habia hecho
surcos el hierro de los encono'\;
y sus mejillas, cuyo colorido
fuera envidia de la rosa, ap:Jrecían
palidas como el rastrode la muerte;
y sus cabellos, trenzadus con la
sencillez oriental, frotaban ('n des-
ordenados ramales sobre sus hom-
bros agobiados por el peso de su. ..¡ntencIOO;
y 511 seno, tranquilo como el
sueño dc los nilios, estaba :Jgil3do
como el pecho de la mujer adúl-
terl.
¿Adónde vas, Jel·usaiem? ..
Su mano, fl'ia como el hielo del
sepulcro, convulsa como cl estre-
mecirniento de la muerte, apretó
la mía COIl fuerza de vnrón;
y abrió sus labios... ; y dando
salida, antes que ti la TOZ, al fuego
de reconcentrado encono,
'ljAI Gólgotal me dijo; al supli·
cio de Jesús... »
y su:voz se confulldió con lIS
lullidos de un populacho desen-
(renado ....
Yel ruido d~1 lUmulto llegó á
mis oidos como ('1 J~ las ~giladas
olns del mar embr,l\·ecido....
S Como el del hur:Jcan, que lrOIl-
cha los cedros tlel Liu¡¡lIo )' las
encinas de Basan;
y apareció en StI sembl<lntc la
sonrisa s:¡rcastica del \'el'dugo CJue
se d~lcit3 en la mucrlc 1Ir. la vic-
li nla;
y soh5ndome con rppulsa de fre-
nética locura ....
<qAI Gulgola! repiliu; al suplicio
de Jesus.IJ
Mis seotido~ se embal'gnron, se
oscureció mi razón, vacilé sobre
mis piés )' mi rl'erlle holló el polvo
de la calle de la Amargura.
II
Apenas auri los ojos y recobra-
ron la luz de CJue el cslupnr los
babia privado, vi una mujel', á
quien la palidez no habia "obado
la belleza, CII quiell el valor no
celipsaba la majeslad ....
ESlaba lrisle como el ave á quien
roban los hijuelos, débil como
planla de los valles sin rocío de
las nubes. sola como el lirio en el
desierlo... ,
Era la Virgen de Judá, era ~Ia­
r~a, la Hija de Dios, ~fadre dc Je·
sus.
(dJuiú, Señora, huid ... La ini-
quidad ha penetrado en el seno ~e
Jerus~lem ....
»Allandoll:ltl á la hija de Sióll ...
»EI arrullo de la tórtola tic los
valles se ha converlido en rugido
de León hambriento....
»La piscin:l de la salud \"3 (1 se!"
lago de san~re humana .. "
»Las casas y los lemplos son
umbrales de pmbrin~ucz ....
»Oid, oid el ruido de la hoci1l3
como en G~b{¡a, el sonido de la
trompela como en Rama, los au-
llidos de las gen les como en
BellHwen.
))La CJIIC ayer tendía su manlo
dc nic"'e, levanla hoy 3lalayas dc
fuego dc vellganza .•'
»Las flores que antes derl'nllla-
ba se han cOnyel'lido en "edes len-
didas en el Tahol'....
»El pelicano tic los amores es
paloma engaliosa de Ellhr3im.
»Las manos que ostcntnban cl
laurel dc la all"gria empuil3n la
balanza de Cana m y la espada de, .
,05 amonllas ....
»Htlid, Seliora l huid....
»Huid de la CJue, como Uetbet,
es impi;], como Gf¡lgala fecunda eJl
prevaricación .. ,. como Geth esté-
ril en virtud ....
»lIuid dc la que en iniquidades
O.iCUrece los lIias de Gabiin. de I:t
qne. fl1~S inconstante y en~añosn
fltlC Eprhaim. pOIlP. el cuello de
sllS hijos en el filo de la espada de
sall~rienlo populat'ho;
»Oe la que persigue:1 ~us her
manos con el ctlchiJl. de Edom .)
»¿Oónde e)l~ mi bijo't... ) pre·
gunla la Madre del Dolor.
La voz d~i 1;\ amargura pellelru
en mi Corazón como un ual'do en
cendidu ....
Las ([lgrimas bl'Otnron ú rauda-
les de mis ojos, y la expresión tic
mi trislcza anunció a ~Ial'ia el
nombre Je la viclima que Jerusa·
Icm llevaba al palibulo del GÓI·
~ota ....
La madre cl'uza las nlallOs de
nievc sobre su sello de fuego;
Su Corazon cs va mar de ll'ibll-
laciones pil'a de llama inexlill-
guible vaso donde la mallo del
pesar vació las heces del caliz de
la amargul'3.
-(-luid... Señora, huid .... el hl·
multo crece.... la a~ilación se au-
menta .... ¡Escuchad las voces dc
Jernsalem adultera!
i~O ha)' s::ll\'~ción. madre mia,
para el que es Salvador dC' las
genles!-
~Iaría permanece inmo\'il ('amo
rOCa agilada por las olas.....
y cerc:ldo dc savones. rodeado
de un po[.ul.cho falto ne fé )' lIe·
no de maldad. :::parece Jeslls ago-
Liadll, no con ('1 I)eso del madero,
sillo cun el dI:' la ¡niquida'l de los
humbres ...
y la cabez,1 de aquel parJ quiefl
el cielo PS diminula Iliadema, es-
tllba ellcf'rrada en el estrecho cir-
culo de uns corona de cspin:ls...
y las manos del qlle lIumilla á
los poderosos y exalta ti los humil-
des, estaban más ligadas por la re-
sir nación de su volulllad 'lile por
!a rucrza del pueblo judío....
y los ojos en que el sol encell-
dió su luz, oscurccidos con la sal.-
gl"c que de sus sienes descendía.
y p[¡lido, lacerado por los gol-
pes de cien sayones, escarnccido
por los diclel'ios de un pueblo Cll-
ccneg:ldo en la maldad.
Así carninab::l ;'1 la muerte el
que vino á dar la vida á leS ~('ne­
I'a~iones q-ue pasaron, :'1 las genera
ciones «ue existen, a las genera-
ciones que Yendrnll .....
y le Yi6 Mal'ía.... y la espada
del dolor dividió el corazón que
el espírilU de Dios babia escogido
t)ara su mOl"nda¡
y la amargul'a apareció PII su
semblnllle con lada In fuerza de la
m5s lúgubre de las impresiones ....
y la Madre chn'ó su ojos en el
11 ¡jn...
y Jesús fijó los suyos en María.
y la ~ladre lraspasada con el
suplicio dcl hijo...
Elllijo tr.lspasado eOIl el supli-
"io de la Madl"f' ....
¡Y los uos el'all víclima,) de la m:'ls
grandc de las expiaciones! Jesús
sucnmbielldo pOI' la vehemencia
del amor· .. Mal'Ía resistiendo la fllel'
za <Je! dolor acerbo.. ,JesÚs murien-
do después de haLel' cOlllernplauo
la siluación de la ~1:ldl'e; ¡a .\ladl'e
viviendo dpspues de haber mirado
la raz cnsangTenlada de su hijo.
Y lribullo~. y sayoncs, '! judíos,
lodos se mostraban insensibles f¡
aquplla escena ttlle los ángeles no
se alrevieron á mirJI', lemerosos
dc converli,' los cielos en morada
de lúgubl'es plegarias.
Solo el hombre veia lranquilo el
dolor dc un Dios y la [lInargura
de la lIija del Elerno ....
Y caminando en la carrera de
la iniquidad, allsioSIl de concluir
su obra ... arraslra ~ Jesús hasta el
Golgola, y deja :'1 María ('11 brazos
de la lribulaeióll ....
Jerusalem. Jerusalem... rompe
el mllro lll~ brollce con que la mal-
dad ha forlifirado lus oidos ...
l\as~a el \'Clo cun que el crror
,'aba fl tus ojos el brillo de la ver-
dad ....
Escucha la voz de tu Dios... ~Ii·
ra el rsplendol' de la Divinitlad ...
¡Aun es liempo!
Oelcn el hrazo de los ycrdugos.
y da lihcl'lad al Salvador de las
l{Clltcs....
Curre. corre prpsuroso ti milí-
~ar el Jolor de la Madr'c, qllr. dc-
ja.. te sin esperallza en la ¡;ullc de
li. ,\!llar·gura ...
VUl'lrd[J '\1I alegria, I"cs¡ilúyela
su salud, su amor, ~1I reposo y 511
vidil; ~
DCYllt'l\"rla j'] lIijn de sus enlra-
11 as....
,Icl'usalcm .... ¡por piedad! quc
III cOfl,zón se ablande con In sú-
plica dc la illocellcia, con el lianlo
de la nilif'z, C01l la:s l[¡grimas de la
ancianidad.
El airc mensajero de las 5úplicas
s~ agita conla fuer'za del ACJuilün ...
La tierra se eslremece... Las pie-





dan gnardia de "honor 1I0ldadoe roma-
nos 7 los bermanol de la Sangre de
Cristo. En; esta iglesia, la citada Real
Hermandad tiene instalada en mesa
petitoria.
Los eDltos que hoy y mañana se cele-
brin_en la Catedral serán, 00000 siem-
pre, rnestides de toda solemnidali. En
los oficios de maliana ee oanta el Pa-
lio solemnemente. A las 10 y media
de la maaana se qnita el monumento,
á las 3 de la tarde via:craois aolemene
en los clanstrol de la Catedr.l qne re-
z'\ t'l Es:cmo. Cabildo, á lall 5 sermón
de la 1!!ol"Jarl por un P. Escolapio y
acab",lo aquel .!lIle lA proce8lÓo.
SI el tit'lDpo contillú", lau benigno y
explimtlhlo CilIO") ba,,1.& la bora en que
cerumo) nu"ura edició:¡ segl1ramente
que 108 cult.os lodos loe .eran Clonon-
rridi·imos)' lI's fiesta~ deSamana San·
ta re8ultaran lIolemni"imu.
La poUtica !I las difiCf'lttJdtl del go-
bi~rno.=H(Jcia la loluci6?1.-La He
,.únda ciudadana.
"Realmente no había para que agitar
la opinión en la forma en que Be ha
agitado, si. al fill. en el :Congreso, 116
había de proclamar la honorabilidad
del gobierno.
Las manifestaciones del 28 de Mar-
zo tuvieron un caracter marcadamente
definido, pero 108 primates de la opo.i-
ción echaron agna al vino en la sesión
del viernes y todo qlledó como ei 00
hubiera pasado nada.
Solo D. Melquiades Alvarez fué más
lejos que los demÁS en su discurao,
combatieildo con vehemencia la polí-
tica del gobierno y baciendo con ello,
quiza, un flaco ser.icio á 108 propios
liberales y provocando, acaso, con 8U
actitud los incidentes escandalo.os del
sábado.
La moralidad del Sr. Maura fnEi pro-
clamada, sin embargo, urtli d orGt, in-
cluso por el Sr. Sarino, ptro, así y
todo hay que convenir que la situación
quedó herida de muerte y de esa heri·
da no curará ya, pues del árbol caido
todc el mundo quiere hacer lena y 6ato
es lo que lE'! eatá pUlndo al gabinete
Maura.
Las dificultades con que tropieza el
Micisterio son gra\'Cs , infinitas en
.mbas C&.maras: 1011 proyectos someti-
dos á debate DO adelantan un paso 1
las oposicion' s gUbernamentales, lle·
vadas á remolque por 108 radicales, no
ee atreven á facilitar la aprobacion del
proyecto de régimen local, á penr de
los intentos de concordia :realizados
por el Sr. Maura
Alite eilto e( gobierno se ha d&Cidido
:í c~I\'h'ar las elecciooes muoicipales
COIl :'l"rl'~lo á la ley vigt'ule. que es
~r('l'i:'al\lt'llll', por r10udll lit'biera haber
cumllllz,l.lO, 110 h:ldéndúlas depender
dl' un pro recto, cuyo fiu¡¡l fu:' siempre
IDU.Y lllldo,n.
Uon cllo l'e IJ:), qUl.'brll.tndo mucho
más la autoriJatl úel ~r. Maura! quien
después de tantas nrrogallcia8, ha te-
nido que clamHcar, pllll"!ltlO por lae im·
pOBicioOflS de las miuorias.
y ,a en la pendiente no tiene incon-
.eniente el prC3idente del Conllejo en
ir de concesión en concesióo, pre8en·
tando un proyecto de amni.tia para
todos los delitos politicos, del cual {ué
huta abora reiuelto enemigo, para
evitarse de nuen en las Oortes cuestio-
nes como las de LerrolJx y las de 108
periodil.'tas catalanee encarcelsdos Ó 80-
metidos á proceso.
Nos han cambiado indudablemente a
ALTARES Y MONÚMENTOS
NOTA DEL DlA
Desde la matiana rle hoy bll.sta 18.1 9
de la noche y un par de horas en la
madrugs.da del vienes estarán abier·
tu las iglesiae sigui.ntes en 1111 que
los fieles podrán adorar el Santieimo
Sacrame.to expuesto en el monumen-
to.
Catedral, Ciudadela, Santo DOmin-
go, E!on.la. Pias, Benediot.inu y Bos·
pitsl¡ en la iglesia del Carmen estarán
expuestos aignnos de los pallol que fi-
guran en 1& prooesión del :5anto En·
1.íerro entre los que y en lugar prefe-
rente está ~I Santo Sepuloro al cnal
•
entusiasmos que reinan entre 101 ini·
eiadores del festival que , beneioio
de Ii. Carid&d se oelebrará en nuestro
colileo el jueves lá del pre!lente.
Tenía el reportar notioias de qne
tantas hAbían eido las inioiativas y tal
aeierto babia presidido en la oonfeo-
cién y organización del procrama, que
la Ilimpátíca sociedad coral Or(e6n Ja-
cetano podía desde lu.go asegurar que
el triudo seria completo, en toda la
linea; á cocfirmar lale. angDrios se
fuEi en un día de onsaJO el,lomicilio
social del Oorfeen; Sil impr,·
.!IiÓn primera no pudo eer m.i." s&1.i--
factoria, en un ángulo del salón UD
grupo d. jó"enes eUIJa,..ban coo ('O1.ll·
sia.mo no cbistosÍ.!Iimo juguete cOmi·
co que segurameotoe lerá muy d~1
agrado del públicoj más 11.11& nutrida
orqne.!lta con el Orfeón en pleno da el
último t')guc á esoogidísimas obras
..usicales en h.s qua los amat,tUS d.1
diyíno arte encontrarán mucbo que lla-
borear y aplaudir; gratíeimo eta en
una palabra, el ambienta que lle respi-
raba en aqo.el amplio salón, templo del
arte, y en lel que el de,concierto deli-
ciosíllimo de voce~, músicall y cantos
hacían pensar en los triunfoa reserva-
dos á aquel puiiado de jOvenes simpá-
ticos y ar.imltsos que por els610 beoho
de SUI entu.iasmos y ooulhncia para
elouItivo de la músioa tienen todas
nuestras simpatías.
Solioitamos del Direotor'1 presiden·
t. un ll.ntioipo del procrama para ofre-
cerlo á nuestros leotores y oon él nos
estaba reservada otra llorpresa agrada-
bilísima en extremo. Un grupo de be-
lJi!iimas .eiioritas, eu graoia al carao-
ter benEifico del festival, ban prestado
su ooncurso valioso al Orfeón. Probi-
bido tenemos el dar sus nombres y .i-
ve Dios que .inceramente lo lamenta-
mos pueBlal deoir quiEines 800 el el más
cumplido elogio que podí .ollhaoerde
sas bellezas ,. donaires.
PROGRAMA.
1.0 Adio$, melodía para orqaesta.
por A. 6ioft.
2.° Boga, boga barqnil1& mía.=Or-
(,6n.
3_° Noticia freaca, jeguate cómico
en un .cto d. Vital liza !I J. Eltreme·
ra representado por lo. Orfeonietas
Sre!!. M. Acín P. LardiEis, J. Almu-
zara y D. Isla.
4.° La Caridad de ROlini interpre-
tada por nn coro mixto compnesto de
sel10ritas y niños.
S'gunda parte
1.· Una lágrima, Marqués, pan
orquesh.
2.° Val, Baston, P. Cambronera,
Orfeóra y Orquesta,
3· Z.,.ztico, J, Arrate, coro de se-
iiorit&/! y nilios.
4.° Arturo fl¡ Fuencal"rali, Op.ra
bufa en un acto de A. Vidal, por la se·
iiorita Carmen Bereuguer y loa seüo·
res D. Ricardo Marzo 1 U. b'. Abad,
con acompañamiento oc orrl'lestll.





Ln BEFOaron DEl smmm
~rGsigue aclíV3t11ente la ea:npaiia empren-
dida por los pueblos interesados ea la defen-
S<II de sus diÓCe is 3meoaz!d~s, pues todos
aboodao eo la oplOióo de que la rer.rma cou
cordaloria $C /lerará á efeclo y de aquiel que
redoblen los IrabJjos encaminados á que el
afal de economfu pregon.do, feoga á lIupri-
mir ",bispados cen 81 daiio moral J material
toOsiguleOlc para lu poblaciones ptrjudiea-
das.
Desde qoe se aombró la comi!ión mixta
encargada de proponer la rdorma del coo-
cordato rle 1851, 'fiene ssegur~ndose que 1"
labor de dicha Comfsioo descansa en el des·
arrollo di lu bJ!>es que Ja en ¡gOl presen·
ló el gobierno español:' 1.1 Sanla ~de. bases
qnMe¡Un f:scrilte periódico lln bien infor-
mado como uEI U.ifersoll recordando UD
lrabajo publicado:' r_iz de ser presentadas,
fueron cOlllesladlS por el Vaticono en esla
rorma.
La bUf: primera suprimiendo la metropo-
litana 4e Granada Tarralooa , Valladolid,
y eleund1l3 metrepolitana la sufra¡'oea de
BarcelunJ la rechaza en absoluto por ser im·
pre~cio lible 1.1 subsuslencia de lodos)' eon-
\'eoir que se mantenga la tradición de JjI le·
de tarraconnse,
La segunda, suprimiendo catorce dióeuis,
la rechaza por no inspirarse en criterio al·
gun. racional y pro¡;one se redacle decla·
rando: primero, qne 1m coda provincia no
hJbrá .ino 1II1.:J didcui,l salvo lastrell vascon-
gada~, que tefldr:'o una sola l , la provincia
de Lérida donde se conserva la de Ur¡el Si
esl'n conrorllles los Ayw:otamieolos de la ea-
pilal de pro\'iucia , de la Selle ~e traslada·
r! aqnella • ésta;pero no .n caso de discordia
IAJ8 ocho C<J/cdrale& de .':slorga Coria,Guadix j
Jaea, Mondeñ~do, Tarazon., Torto~a , V¡ch
se reducirln:' Colegiatas' medid~ quc qae·
den vacantes,mas t'ollsenando los canóni·
gos anliluoS su dotación.
Las basl8 tercera ,,¡Cuarta sobre canonlias
las declar. conlndictorin entre si, propo·
niendo otra, supresione! en cawbi•. Censu·
r. en e!\pecial la base cuarl.3 por introducir
I~s canó.igo~ honorarios cemo en Francia.
La quinta rererente .1 número de e.nOni·
gos, la decbra inadmisiltle por el traslorne
que traeri.. , proponiendo oln solucioD sobre
l. base de la clasiftcarién en ta1edrale! d.
término, ucenao , enllada.
La sext. relativa' supre!ión de Colegia-
IU, la 5u!cribe; pero exceptuando, ademb
las de Alican1e, Goruña, Logroño. y Sacro
~Onlll deCranada.
La base undécima, que establece sobveu-
cienes á las caledrales es-dice UD recoQoei-
mienlo del deuciert.,) de la iéplime rebajaD'
do la dotación del culto.
Censura la octava, que rebaja la de los Se.·
minarios ya muy exisua.
La novena Que dIspone que las dignidades
etc. de lIS Clledrai.. ltlpri.idas cobrarin la
milld de su sueldo mientras no st coloquen,
la declara eomraria 1 toda ju~lici •.
Si pues la Co.i!ion roixu i.~pira sus tra-
bajos en la aaterior nlHa que el V~licano di-
rigió al Gobierno t'SplDOI contestand. á l.
de éSle, no cabe dudor del ~Iigro qu. nOA
amtnozo, pues en la ,efunda base se presta
co"formipad á qllll la caledral de Joca le re·
dIUca á Colegi/lla
N05 hallamos ,les ame,audos de ver Sil·
primida nuestra DIÓee!is, oe inspirarse l.
Comi¡ión (cua1lmece lo har:'¡ en I as bases
,a Dt¡oeiadu en prlOcipio el año 19Q~, a:üe-
naza qle ~ube de punlo si comideralllos que
amba'! partes coneordantes. tstán conformes
.0 la desaparición dll Obis~do de Jaca,
Frente:' ello J no ocul13ndose á nadie el
peligro real que corremos, huelga IOdo co·
mentari•. Nueslru aut.ridadel, Junta de de·
fensa, comercio y orgullsmos tooJos, ya SI·
benlo'qu.e nos pllede ocurrir, mejor dicho lo
que lememo~ ocurra; ahora ~ ellas IOc. obrar
bica entendido quo si ~us aetol guardan re·
lación con la grandisima importancia del
asu.nto, el pllis lodo .stará • su lada, pies
lodo el tiene nect!\illad de que se respete su
.nLiquisima Diocesi_ J no ha de negar su
eonClrso á todo aquello q.e condl¡ea I! fi.
a,eL.cido, pues bien pública es ~u actitud de
firme protC!La desde que r.omenzó:, hablarse
de la pr.bable ~upre!ion del Obispado de
Jaca,
Uua cróDicll. a:.lt.ensa neceRitariamol
si hll.biéramoR de hac.rnos eco de 108
, L1nrad, llorad lIanlo de Ad:ildre-
mom ro los'c:lmpos tle ~Ia~ged ....
Llorad. hllbitante de Sión, eo-
mo 105 hijos df' Nalhan, corno los
manCf"b05 de Levi, corno las muje-
res de Sf'mé!l:
Llorad, pnrque el Señor trillará
Yllt>slras moradas con carros de
bi"rro C0l10 en Galaad....
y la llama d,. SIl ira caerA sobl'e
VUf"slrus muros, como en el circui-
lo de Hahb3, y sobre vuestros pa-
lacios, como en la casa dr. Azael;
y sobre vupstro templo. CO!110 en
el palacio de llenad.
y vosolros, varones y mujeres
de Jud:L .. vo~olros en cuyo cara·
zón rué rt'cullda la palabra de Je-
sú!', venid, venid il vusear <1 la que
dejaisteis sola en la tribulación;
venid 3 buscal' á Maria, a la Ma-
d,,' de JCllús.. ,.
¡Ah. madre mial '3i hubo hom-
bres qllP vieron sil] dolor el supli-
cio de lU !lijo, ¿quipo podl'á eOIl-
t~nlplar sin llanto la llmargura de
la Mudre? ...
Mi voz se acaba ....
El dolor, Señora, me ahog2.
y )'a no puedo describir la es-
cena del GólgnlO .....
Las lágrimas con que humedez-
co la lierra, 5011, Madre mia, el
único hn",enaje que puedo rendi-
ros en v JeSlra soledad.
L. '0 T S.
Ir.s ....
~I ch-lu se cubre de lIubes, el
fiol apaga 511 luz... los sepulcros se
sbr..n... J el mllndo Sf'cslremece...
Yen las bóndas de los c.iel(ls
retumban las úhimas pal3bras que
J,.sús pronuncia al exh31ar su es-
píritu desef,. la cruz.
¡lIURIO lESU"!
y Jesús era el Hijo de Dios, el
Mesías promelitJo.
III
~lir:J, Jerusalem, mira 13 obra
de lU cegueLlad .... No .. bandoncs
1'1 G¡llgola ... GÓzate en el deicidio..
En LOS mallOS eslÍl el Cordero
sin man.illa. corno el avf' del Pa·
raíso en las ~arr8s del gavilan ....
~acia la sed ue tu ,'en!lanza, be·
biendo la sangre que sale tic sus
venas.".
Si aun no esta n satisJechas las
ho~ucras de LUS enconos, busca a
María, p"o en el regazo de amor
de la mt'jor de las madres el cuer-
'0 mUlilalla del mils '¡ermoso, del
más lIlocente de 105 hijos .•..
Si lotJaria quieres mis víctinlns,
ya quP. lilas derramado toda la S:1I1-
~re del lIijo, hiere, Jerusalrm, si
,te atreves, el corazón de Maria.
La hija de Sión cubre S:J rostro
eon encendido lienzo de vergüen-
z•....
Sil eabl"!a, anles cellida con la
corona de la majrslad, esul Ol}l'i-
rn!ll~ con el cordt>1 de la igno-
mIIlla;
l!n su ca rIZón arde el remordi-
mirll\o ... ). allegada en la conru
·sión, 1I0r. llanto de mujer prosli-
llIirla .....
Llorad ... llorad, doncellas de
J~rtlMIf"m...• porque el rueJ!o de
los ojos d,..1 Señor arde como la





il ministro de la Gobernación tiene
en estudio nn proyeoto para _recom-
pensar á la8 familias.delos agalitas de
polioía moertos en el cnmpiimiento
de so deber.
de Lanuza, 1 id,; D. Florenoio Abadía
1 id.; D. Francisco del Cacho, 1 id.;
D. Sim6n .aat6n, coadjutor d.· AD!'6,
1, id,; D. :haximino Galíndo, re¡ente
de Lobera, 1 id. O. Emilio Bayarte'
párroco de :Navardun. 1 id; O, Joaé II
mlrceg.i, párroco de liofnente., 1 id.
. Total,17O'60
CO"linÚiJ abierla la ,wcripcidn, ~
.'
La GlJetta ha publioado una Real
Orden dando cuenta de q!1e la Junta
oent.ral del Censo ha partioipado al
Gobierno el haber terminado las ope-
raGiones del Censo, "
En sn consecuencia,_las .elecoione.
munioipal68 deberán celebraree dentro
de un mes, con arrecio á la vii'ente
ley, pero como en breve le publioará
la nueva de Administracion, resoltará
que los nuevos concejales ejeroerán
sus funciones oek. mt'~il. can lo que
el cuerpo electoral será molestado doa
veces en poco tiempo y al misao efec-
to. C08&S de Espafia.
Ha 8ido nombrado ~agi81r,"4o en la
Audiencia proTincial de .Ruetlca, don
Ang~l Rancalio; Jue'~"d.e pt~¡p.era ins-
tanCia de J ..ca q'ue fae ·ha.ce·:pocd~año!.
• .. Al.
Se ha pu.blioa~o el promedio de
fuerzas dorante el año a~tual. en el que
se seftalan 69,000 hombres para' ej· mea
de enero, 67~OOO para ff'bl~ro. 103,000
para ma.rIlo y abril, 83,1913 para ft.¡ayo
y jauio, 67,o341para i?lio y ago.to.
~2,OOO para septi.embre. y<t·Q·ct.n.bre' y
68.068 para noviembre 7 dioiembre.
EL que figura ellloa meses.e marzo
y abril 108,000 hombres ee debi.o "
que en esos meees han de reoibir ins-.-
trucción los reclutas del actu-al r.em-
plazo. los cuales haoiendo .el c4toalo
por exoeso y proporc:ionalmen~e á lo
que ha ocurrido en año!! anteriores, se
Impone ascenderán lÍ. unos 36,000 iodi-
l'íduos. .
La Junta direotiva de la .l.,ooiaoi6n
.spal1ola. de Agentes de la Propiedad
Indultrial. Iie ha. rennido eni,Madrid
para tratar de la línea de condocta
que debe seguir la oolectividad frente
. al levantado nobillsitno' oomporta-
misnto derOoispo de Jaca en e~Sena~
do con los agentes de Negoci08,', lo!
cnale8 defendió calurosamente eu al-
guna. sesionee de la Alta CámarA.
Los a'~\lerdos tOJ;l1a~e" pOll' a.alama.
c16n han sido 108 sigaienles:' .
Ofrecer al Obispo de Jao.. la 'expre-
lti6n del recoaocimientb de la Alocia-
ci6n por la brillante defenn alqdida.
A.dherirle ál08 votos unánimell! que
hace el paia para que el ilustrer:Prelado
vaeln al P"rlamen~. ~ .' ')-. .
D. Lorenzo L6pez Pueyo; alcalde
de Boraa. en 80 nombre y en to,presen-
taoi6n del pueblo, ha soIióil'#do del
ministerio de Fomento aut.f;iíiuci6n
para instalar nna línea' de' c$ducción
de energía eléctrica, ~esde al" molino
propiedad de Borati y 4rator'a á am·
bos pueblos, donde s~ dediClfá al
alumbrado p6.blico y psrti9ular y en
lp faturo á alguna h.l:!n6tria si asi con-
viene. '-~
Ea 109 Juegos florales de Marcia ha
obtenido la flor natural por una Ilota·
ble compo.ición p06tica el director de
El Noticiero, de Zarrgoza, D. l(orbsr-
Ito Torcal. ~ : 1Ti.p. Vda, R. Abad~ Ma,or, l'
-SUSORICION con lo cuota mázimtJ d~
vlta pUdO, para ofrece,. ol Obi8pO
de Jaco .uno plgncha de oro !I un
aloum con 101 nombre8 de loa ad-
mi,-odore8 d~ au labor parlamenttlda
Suma anterior, 167'135 ptu.
D. Joaquín Sanz, párroco de Uncas-
tillo, 1 pta ; O. Faustino Arenaz, re·
¡ente de El Frago, 0'50 id.; D. Segis-
~undo L.II.~a, regenta de Lacaata, 0'50
Id,j O. Omlo AreOBz, Seminarista, 0'25
id.; D. Babil Machina, párroco de Lile-
8ia, 1 id.; D. Florentín Lacruz, ooadjll-
ter de Lueeia 1 id.; O. Pant.aleÓn Le.
oroz 1 id.; D, Jll,an Barberá, regente
talu'io, reconoce que 1, halle de la re-
constitución está liID la reorganización
de lo(muuicipios para llegar m~s taro
de ~ otras reivindicaciones.
Yen-este punto no hay disconformi·
dad; al~nDal pcts todos. quien, más
quien mf'DOS. pieD!!an igual.
Aprobada eaa parte del proyecto,
quedaba desembarazado el porvenir pa-
ra los liberalee, y éstos, libres de 108
compromisos del bloque, podrían llegar
en pino breve al Poder.
¿Llegará el Sr. Maura á tener por
bueoa esta eoluci6n'
Las circunstancias quizás acaben por
aeoDeejársela. ,. "El error de L. Cierva, prohibiendo
la expansión ciudadana del domingo
último con un pretexto fútil, ha ori~i·
nado la organización de otra mucho
más ámplia para el 18.
Los iniciadores. aleccionados por la
experiencia del debate cn el Congreso,
se proponen que concurran á la romería
próxima, cuantes no :estén conformes
COD la política del gobierno. La indi-
'-~cta "á principalmen\e ti O. lllelquía-
des, quien, en:su discurso del !ieraes,
ha declarado ~ue DO ha concurfldo á la
manifestación ,del 28 por la significa-
ción qlie se le había dado, pero que hu-
bi'!ra concurrido si hubiese lIido su ob-
jeto protestar de la politica clerical de
la situación. '
¿Oonc.rrirá ahora á la merienda el
Diputado-Catedrático?
tlUDca segundas parte,. frereD bue-
nas y es probab1e~ que la [proyectada
romería, si el gobierno la consiente,
desluzca electo del día 28, cuya im-








6 de ~bril ¡909,
Si siempre uvera é importante. de
alglJnos aftos ti. ests parte le Real Her-
mandad de la Sangre de Cristo esta-
blecida en esta cindad desde umotos
tiempos, procura incesantemente pre·
sentar aquella con toda la 80lemnidad
qne precisn los sagrados misterios
lIue representa.
La Directiva de dicha asociación, y
con ella los herm.nos todos, eu la con-
secución de sus Dobles ideales y plau'
sibles fille!, trabajan 000 tal acierto 7
entu8iasmo que han conseguido dotar
ti. Jaca de nna procesi6n del Santo EID.-
tierro que podemos decir con legítimo
orgullo, es la más suntuosa y magní-
fica de oaanw existen entre las pobla·
oiones de ignal importanoia que la
nuestra; á e1lo coopera de modo espe·
cid la expléndida munificencia dp psr-
sonas piadosas, que oon su 6bolo unas
y coo su ali8tenoia al acto otras,~hli.n
consegui lo darle todu el realoe que
hoy tiene.
A grandes rasgos y oompendiándo'lo
cuanto nos sea posible, daremos á nue8
trosleotores una fllsel1a, (extracto del
folleto Que oon el título de "Ord~n!J
explicoción d~ la procesión del Santo
Entie!'ro ... ", ha repartido entre nnes·
tros convecinos la Hermandad de la
Sangre de Cri8to), de la procesi6n que
mañana IÍ. las seis de la tarde saldrá. .le
la Catedral para reoorr.er las calles de
costumbre.
Abre la maroha, para despejar la
carrera la 6sl)olta de caballería, (di.-
pU6sta por el General Gobernador de
la plazaj eiguen á l!sh un cabo y cua·
t.ro 8oldados romanos de " caballo, é
inmediatamente dos hermanos de la
Sangre de Cristo auonciaudo la muer-
te del Redentor por medio del sonido
de doe campanu, la Cruz '1 macerO de
D. Antonio Maura y solo se explica su
couducta actual, teniendo en cuenta
razones quizá de alto patriotismo, que
le obligan á pasar por las horcas cau-
dinas.
Para nadie es un secreto que el las-
tre del bl0'lue perjudica notablemente
al partido liberal , que el Sr. Moret
qu., sin el bloquf'J estada en condicio-
nes de aceptar el roder, acabando con
las amarguras de Sr. Maura, no puede
ahora hacerlo mientras no acabe de di-
finir8e la situaci6n de la política libe:
ral, arrojando esta de sí toda la impe-
dilaenta en los mitinet:.
Otn el conglomerado de la llamada
alianzB no hay posibilidad de realizar
obra seria de gobierna y de ello esU
archicooTencido, á estas horas,.l selior
Moret.
Pensar otra COsa es desconocer lo
que pua, en e.tos momentos, en la po-
lítica española. ~seguiría en el gobier-
no el Sr. Alaura si el partido liberal es·
tUl'iera eu condiciones de obtenerlo?
Seguramente no.
Habría UD medio de enluciooar mo-
mentat!eamente el conflicto, apelando á
la formaci6n de un gabinet() puente,
pero tal soluci6n suele tener inconve-
nientes graves, p.es quebranta la auto-
ridad de los jefes de partid08 y crea
ambiciones verdaderamente perjudicia-
les. Por eso el Sr. Maura hace oidos de
mercader cuando le le habla de tal
asunto. Cánovas y Sagasta jamás con·
sintieron, á no ser en circunstancias
excepcio!1ales, que ninguno de los pri-
mates de las 3g'rupaeiones que dirigían
escalara la president::ia del Conlejo de
Ministros.
El error de Silvela fue e8e, consin-
tiendo pri:nero á Villaverde y después
á Maura que constituyeran gobiernos,
dejándolo á él como el célebre gallo de
Morón." ein plumas y cacareando.
D68C8rtada la posibilidad del Minie-
terio puente, el 8r. :Maura e.tá en el
deber de realizar el sacrificio que viene
imponiéndose hasta que la. cosas cam-
bien,
Ha, quieo crae qoe, pasadas las va-
cacior.es, planteará la cuesti6n de con-
fianza y que le serán ratineados los pe.-
deres, aprovechando la ocasi6n para
reorganizar el gobierno y dar, de paso,
8atisfacciÓn á justas' aspiraciones de,
parte de la mayoría, pero todo cuanto
se afirme está suj.to á error, pues de·
pen4e de la situación en que se .ocuen-
tre el ar, Maura.
La aprobación de los proyectos de
Hacienda por el Consejo de Ministros
parecen ser un síntoma de qU8 no se
pien'ila en crisis, por el momente, y,
por el contrario signifiea q'Jizá el de-
seo por parte del gobierno de echar de
sí la exagerada signifi,::aci6n clerical
que se le atribuye, pues entre los pia-
nos del Sr. Besada figura el d. sujetar
á contribución lal órdenes religIOsas
que se dedican á la fabricación y venta
de prodncto:J iodufJtriates.
•" .
De todos modos hay que convenir
en que el impa"8~ actual uo puede du-
r.r mucho tiempo y t¡)do dependerá del
debate del prpsupueóto del régimen lo-
cal en el Senado,
Si el Sr. Maura se a~lanase á. que en
esta etapa de su mando se aprobara so·
lamente la parte munIcipal del proyec-
to, facilitarla grandemente el camino
al partido liberal, evitándole en 8U día
• tener que plantear las mancomunidades
profiociales, verdadero hueso que ha-
bria de ocasionar disgusto" sin cu.nto
á un 'gobierllo Moret con solo que se lo
prepusieran los solidarios.
La parte municipal, con re8ervas mh
ó menos mentales. es aceptada por too
dos; así la provincial, eo la cual algu·
nos ven peligros para la patria,
El Sr. Pret de la Rlba, pontífice má-
ximo del catalanismo militante, e¡;¡ un
articulo que publica la revista Lo Co-
•
SE VENDE no oabaUo ..mental, EQ
ella imprenta informarán.
CUBAS YTONELES
~.. orr('ce al púiJlico, cal.
,or, 1II·lm. II }\. . -SeIS postales, 3 ptas. Rf -(~
d ' I <..,e touOS os lumallos:i pre('Íl_
dicos,
MAYOII, 11, JACA
Se venden de todos Ins lamDñ03
IHIC'/OS y usarlos. Se hacen por en.
cargo de to ,!l; I s_caltidas.
o" "1:>Campo· - . m. 4. AN•
GEL ASU >
ooollliLlJlllJ Og
Precliado Con Medal ~
operaciones Huesca, calle del Mere!. 1. "-~~
ESlariJ en Jaca los di.
y 19 olel eorrienle Abri, en LA
J:'oITEIINACIONAL de 9 á' tarde.
_._~--
LAS MAYORES COSECHAS
se obtienen empleando los abonos marca Ambró.,
o
F E Y Oficina in-tc..._:~~_:r_~_... ·:1al• • • Técnica y de n.egocios
Kstudios, proyecto é informes técnicos; Maquinaria,
material y productos industrinlés. _
DlRECCION: VALENCIA (ESPAf'¡A)
lIopre'enlanle en la provincia dc Huesca: JOSE G. BUESA




empastes y extraccione! sin dolor
COIl inslrumentos modernos.
Coronas do .. ,... .... tes de espi-
ga, colocacic s 0... 's )' dcnlu-
duras de' toc. :¿'; CffitHI, sin
ganchos ni rr:,J.\ . !i-Reforma y ~l '1 ,."I!:l5 drlll:l-
d . .. ''1,,\ .U ras IIlservl............. 1"1 ~CIO$ ('conu-
ro icos.
Su gabínelp.. Coso, ,,5, 2,-, jun-
to al leatro Principal )' B<lnco de
España.
ZARAGOZA
IUQUINAS DE COSER.- So .en-
den Quena y de ~ión, más baratas
que en ninguna otr5 casa. y S8
composturas en 1&1 de todol 101
mas, garantizadas por dos afl.OI.
del Pez, núm. 6, Jaca. .~
-::: ¿ ;- Se nect'sita una mucha -:...,.
~ 7. '-'Id'¡r.....I~" - ) a go e carilla.
----. Plaza de S, Pedro núm. 2, in-
H~RNAND~l '_Orl_'3I·8--'....",-------,
SE VENDE un huerle de trea
gas de !lembradur&, en término.
IICasa Blanca".
Informarán ec 8sta imprenta,
•
BU.lVUBL .a.MBBOI
Pla.. del Aseo, 13 y D. Jaime 1, núms. 78)" 80, ZARAGOZA
. ID'1portación cOD'1ercial.-=Superrosra (osde cal.
Nllrato de SOS3. Sales pOlásil'as. Abonos especiales para prado!. Abo-
nos para cereales. Abonos especiales Ilara patal<lS, Abonos completos
(Gu.nos Ambrós).
SecciÓn técn.ica..=CON~ULTORIOpara la in "".'"
cilin del cnllivo dc los abonos. LABORA TORIOS pi:lra los aná' ..... '\l:'.
las tierras y determinación úe los mejores abonos. ~ ".
NOr.¡;A.-Todo!l 1011 .bonol que esta oasa expenda, llOD analizado' .~~
boratonol! y sos l!JaCOII llevan las garant.ías qua exija l. Ley lobre aboll \:
CONSULTAD PREClUS A LA DIRECCION COlIERCIAI.
10'1 -'"
e-, U • .Il...:: 00%4 [)ENTI~TA
Coso 74, rasa del Heraldo. En
Jaca el segundo domingo y Itllles
de cada mes,
Hotel Mur
SE ARRIENDA el piso prillci-
pal de la casa núm. 8 d. la c,lIe
del 7 ... ,."1;,,. con ~!paci05a lJabila-
• • 'lLeh>r: s:o. -_ \6 lJ agua.










g <~-~~ PARA LA CUARESMA
« - r;,Ej , '~E' E '.' I I .<' N"I~\" 205 resto! ~uperJOres.e iCOCII, scoclauo, s anula, arue-
C' J . uchuela.
Garba~zo.s.gruesos. cocido. extra; desde 0·90 eénlimes el kilo á i 450
lo~mh «runo, lentejas sin RUS3110S '! ~lIijas. Ar,'oz Bomba superior.
En lit"; &ardillas, pimientos dulces, tomate, rritada, alcachotas,
Judoas veldes, gn¡,,,,,les. melocol6n en almibar, sela, (rebellons) y f:s-
.pirr"l0" ..
l. • ,
Állundante ~urtido en toda clase de tejidos. Especia-




S.' qu'er.\.is toma'r chocolste rlq.leimot;Por ••~ aroma 1,po(¡;UI inmeJorabl.es
••'v.._ .....I.. OOJlPR4.B .IIdAIl()A
-. SANTA OROSIA,
.Salinador Valle C.lle d.l ~ARlIEN...quin.
...,·T al poaodel¡Rel.-----
J ~~ • Hdad.ae ella (ala et.tl.8 chocolate, siD" canela 4elde 4
f'~ ,. huta 12 rea1el, labieodo de real en reati probadloa J <.t. con-
'1 1\l-'''~4eer6il,que 110 ba, nada tan agradable y estomacal como una ji·
c:ara'Ó taD de choeolatel de Olla marca.
Todo el qne tllté d.licado del eatómago debe tomar elite chocal....
1 le le raf'lDti., ,ue bien prorto notari el eCecto notabili.imoque le
oduee, p8.etlej08 de irritarlo como le liene que luceder fORoumen-
te con todos,los que llevaD c3.nela, éste lo tonifica 1 hace que deIS-
Ip'PnCln del"eltómaJo dolor.i lo hay, por debilidad, acidecet, foo-
1 cuanta. mol..ttu le produzca antes de tomor este chocolate,
La canela DO tiene mál 1¡J1icación en el chocolate, que tapar Caltas
garrafales del mismo. _..;, ~~.,;,~,;,.__=,
A 101 ftU .fI&prttl pa,.a oolcler ti "".der ,~ lu AGra .na borai/icaciítt
"'No dej3r de visitar á Cos'ta que es el que m:b barato ,ende.
'Manlas d. alRodón' 1'50 plas.; colón de 614; 0'60; inmenso sur·
tido en Arabias para cami.:S3s t. 0'60; lela.! para delanlales a 0'30; sa-
~ 1e-ITl!!i desde 0'40 , un ,sinnúmero de COSl:I! casi de nides.
•~t LACAS_ YPltNS, CALLE ••YOR. 28 JACA
.::t.JoeOLlrr.s SDrItRIORIS tlpecilllidad d.lI ea", pr.miallOl". medalla d. ore'''.1 _lo I~ "',
\ , ,
,1nSé'tacasa Ypiéns, Mayor, 28, Jaca
'~·S~AL.vADOR VALLE
almacén de abonos minerales
0). ~. ~eeibido abonos rrescos' y superiores; para la siembra de lar-
...'" '. ono de prado ~. preparación de huerlas.
'\ _ .... y de t.da clase de precios , ~radL!IClpnes, para U1ilizarlos
. _'n"~"- 8 tierru. 80n de las casas más acreditadas en abonos, como
liS Oe aint Gobain. Francia, '! de Zaragoza de S,·es. Corel/a, Age-
<~x"Compaftla, y D. :Manuel 04mbra•.
. Tlmbien ~h-ezeo simienles de ~ierba Arralra ó Alr.lce y de Ten.
, (~vol) roc.en llegadas y de loda conOanza.
, • n, .•• .' .' I \' ,
